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Jesús Flórez y Rosario León han llevado 
a cabo la adaptación al español del original 
inglés preparado y publicado a principios de 
2018 por las instituciones National Down 
Syndrome Society, National Task Group 
on Intellectual Disabilities and Dementia 
Practices y Alzheimer’s Association. La Fun-
dación Iberoamericana ha llevado a cabo la 
traducción al español y su publicación en 
versión digital (www.down21.org), siendo 
la versión impresa preparada y publicada 
por la iniciativa conjunta de la Fundación 
Iberoamericana Down21 y la Delegación de 
la Fundación Jérôme Lejeune en España.
Esta guía ha sido elaborada por un pres-
tigioso grupo de especialistas clínicos y de 
familiares con amplia experiencia en el tra-
tamiento de las personas con Alzheimer y 
síndrome de Down.
Debido al aumento de la esperanza de 
vida de las personas con síndrome de Down, 
la enfermedad de Alzheimer es cada vez 
más frecuente en ellas, y con esta guía, muy 
práctica y útil, se pretende dar respuesta 
a  aquellas preguntas y dudas que le surgen a 
los familiares y cuidadores de personas con 
este diagnóstico, con el fin de proporcionar-
les una información adecuada que permita 
ofrecerles los apoyos y cuidados necesarios 
a cada persona.
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